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La unidad de estadística: 
lo asincrónico, lo sincrónico y la evaluación
Lic. Astrid Torregroza Olivero
Colegio Abraham Lincoln
A´prender y enseñar matemáticas desde casaµ
Experiencias de práctica a distancia
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Filosofía institucional
Direccionamiento
Recurso humano
Propuesta pedagógica
Enfoque didáctico
Implementación de tecnologías
Carencias/ abandono
Tecnología /conectividad
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Creatividad
Autonomía
Espacio y tiempo
Información
Entornos virtuales
Producción didáctica
Comunidad de aprendizaje
Oferta digital/formación
Nuevas conversaciones: 
didáctica + tecnología + ética 
Relaciones sociales
Hablar /comunicar/ preguntar
Motivación
Garantizar el aprendizaje
Evaluación /retroalimentación
Navegar sin sentido
Aumento de tareas
Extensión del horario laboral
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CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA
Ubicación:  Bogotá, Colombia.
Institución  mixto de carácter privado.  
Calendario B
Bachillerato Internacional.
Programa del Diploma.
Grado Décimo.
100 Estudiantes.
3 docentes en el grado.
Los resultados que se compartirán 
corresponden a un solo  curso, de 23 
estudiantes.  Periodo 4  
LOS TRES MOMENTOS DE LA PRESENTACIÓN
LUNES - MIERCOLES - JUEVES CON 9 HORAS
GRADOS 8 A 11
CLASE HORA
1 7:00-7:40 
2 7:40-8:25
8:25-9:10 RECESS
3 9:10-9:40
4 9:40-10:25
5 10:25-11:10
6 11:10-11:55
11:55-12:40 LUNCH
7 12:40-1:30
8 1:30-2:10
9 2:10-2:50
8:00am
Agenda y material de apoyo
AGENDA Y MATERIAL DE APRENDIZAJE
ntes del ambio
urante el ambio
Foto:  atorregroza
Periodo IV: la unidad de estadística
ANTECEDENTES
J. Vásquez
F. Márquez
A Torregroza
ara la asa
FORMACIÓN
REFLEXIÓN
͞AƵnqƵe laƐ paƌƚeƐ no eƐƚén 
jƵnƚaƐ͕ Ɛiempƌe foƌmaƌán el ƚodo͟ 
Misstrid
uro ompromiso
uro orazón
Fotos: atorregroza
ara la asa https://padlet.com/atorregroza
ara la asa osibilidades del ambio
lanear para ontinuar
izca de  reatividad
Diseñar una 
lección para 
estudiar solo
Diseñar un  encuentro para saludar/ 
motivar/ 
explicar/resolver/recordar/continuar/pr
oyectar
Crear las 
plataformas de 
aprendizaje 
autónomo 
Diseñar las 
propuestas de 
indagación / 
modelación y 
tecnología 
Crear las pruebas 
abiertas /cerradas 
de estadística 
Crear las 
pruebas 
cerradas SABER
Presentar y crear la estrategia para la 
planeación inicial de la EXPLORACIÓN 
MATEMÁTICA
Periodo IV: la unidad de estadística
• Agenda
• Presentación y 
explicación de los 
tópicos
• Ejemplos resueltos 
• Vídeo tutorial (web)
• Tablas de resumen
• Reflexión /preguntas
• Trabajo con calculadora
• Mapa mental
• Práctica
• Recordatorios
Toque de la asignatura
Toque institucional
Diseñar una lección para estudiar solo
Diseñar una lección para estudiar solo
https://www.youtube.com/user/MatematicasDinamicas
Diseñar una lección para estudiar solo
Diseñar una lección para estudiar solo Diseñar un  encuentro para saludar/ motivar/ explicar/resolver/recordar/continuar/proyectar
• Agenda
• Motivación
• Reto/estímulo
• Resolución de problemas
• Mapas
• Recordatorio/explicación 
de tareas
Toque Misstrid
Diseñar un  encuentro para saludar/ motivar/ 
explicar/resolver/recordar/continuar/proyectar Crear las plataformas de aprendizaje autónomo
Diseñar las propuestas de indagación  
Creada por:
J. Vásquez
A. Torregroza
Diseñar las propuestas de indagación
Diseñar las propuestas de modelación y tecnología 
Creada por:
J. Torregrosa
A. Torregroza
GUÍA
Diseñar las propuestas de modelación y tecnología 
Diseñar las propuestas de  modelación y tecnología Diseñar las propuestas de  modelación y tecnología 
Crear las pruebas abiertas/cerradas de 
estadística 
Crear las pruebas abiertas/cerradas de 
estadística 
Crear las pruebas cerradas SABER Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Ejemplos
Reporte y criterios
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Juliana González Benavides 10 A 
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Silvana Gómez 10A
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Catalina Gutierrez 10A
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Presentar y crear la estrategia para la planeación inicial de la 
EXPLORACIÓN MATEMÁTICA
Matheo Calderón 10A 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Notas_P1 Notas_P2 Notas_P3 Notas_P4
count 23 23 23 23
mean 79,13043 84,86957 84,13043 88,6087
std 9,367761 9,663918 7,014947 8,679857
min 52 48 58 58
25% 77 82 82,5 88
50% 81 85 84 90
75% 84 89,5 88 94
max 98 97 93 98
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
TRABAJO COLABORATIVO
GARANTIZAR EL APRENDIZAJE
urante del ambio
espués de la uarentena
ebemos ontinuar
ía ero
urante del ambio
espués de la uarentena
ebemos ontinuar
ía ero
menti.com
1. Preguntas
2. palabras 
Me encuentran en:
https://www.facebook.com/astridlizbeth.torregrozaoliveros
https://www.facebook.com/EncuentroJuvenilMatematico
https://www.youtube.com/user/MatematicasDinamicas
@alizbel14
http://proyectosilueta.blogspot.com/
http://proyectomatema-tic-als.blogspot.com/
URL de imágenes:
https://bit.ly/2VqgLYD
https://bit.ly/3dElPPq
https://bit.ly/3dHdaMd
https://bit.ly/31uCLp0
https://bit.ly/2NzN3ML
https://bit.ly/2YGL7IG
https://bit.ly/385Whtz
https://bit.ly/3eGGunc
https://bit.ly/31m5VGT
https://bit.ly/2YBNFYl
https://bit.ly/2Vr7n7b
https://bit.ly/2BgnVIc
https://bit.ly/2BgnVIc
https://bit.ly/31nmN03
https://bit.ly/389xswx
https://bit.ly/31oEJr2
https://bit.ly/3eIH7wS
https://bit.ly/2YEn4tV
https://bit.ly/3icYZSK
https://bit.ly/2VnG1ie
https://bit.ly/38e5LTt
https://bit.ly/3dMb8dX
https://bit.ly/2VpdkRU
https://bit.ly/2Vr9uI9
https://bit.ly/2VpmX3o
https://bit.ly/31m80CH
https://bit.ly/2NCSNW2
https://bit.ly/2ZiX2Lw
https://bit.ly/2ND2DXH
https://bit.ly/2BPjEew
https://bit.ly/3dGHPsU
https://bit.ly/2Z8T1cw Squid
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